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応力解析に基づく効率的な詳細設計を行うためには，CFRP 積層板の構成要素である一方向 CFRP の非主
軸変形に与える負荷様式依存性［負荷方位の違いによる影響（引張・圧縮非対称性），負荷速度の影響，温
度の影響など］を実験によって定量的に明らかにし，その結果に基づいて定式化された一方向 CFRP の構
成モデルを用いて CFRP 積層板および CFRP 構造要素の荷重応答特性を精密に予測する技術が必要になる。
この論文において議論された材料モデルの定式化はこの要請に直接的に応えるものとなっている。また，
CFRP の時間に依存するマクロ変形挙動を引張だけでなく，圧縮についても体系的に明らかにしたことは，
CFRP の時間依存非弾性変形をより深く理解することに大きく寄与するものである。したがって，これらの
理論的および実験的な成果は，工学的に極めて有意義なものと判断できる。
よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
